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故 深 田 尚 彦 先生
深田尚彦先生（2017年 4月 17日永眠，93歳）
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1961年 4月～1964年 3月 同志社女子大学専任講師
1964年 4月～1970年 3月 同志社女子大学助教授
1970年 4月～1989年 3月 同志社女子大学教授
1972年 4月～1974年 3月 同志社女子大学一般教育主任
1977年 4月～1979年 3月 同志社女子大学図書館長

































今も見ることができます。ブログの最後の日付は 2017年 3月 26日で，3つの文章がアップされていることから，最後
まで頭脳明晰でおられたことがわかります。この文章の中に次の言葉を見つけました。
『今君が何をするかは長い君の人生での思考法による。求めずして得られる事無きは当然，人は最後まで全力を尽くし
て努力をすべき！ 君にはその力がある！ 励め！』（No.381）
学究肌で，文字通り生涯勉強を貫かれた深田先生が，何度も年賀状に書いて送ってくださったのは「同志社女子大学
の学生はよい！」という言葉でした。
先生のご生前のお働きと卒業生に注ぎ続けてくださった深い愛情に感謝申し上げますとともに，心よりご冥福をお祈
り申し上げます。
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